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Курс «Теория и практика оценки публичной политики» включает три раздела: 
1. Оценка политики на микроуровне. На микроуровне оценка публичной политики 
связана с анализом программно-целевых государственных решений на стадии их 
формирования, реализации и контроля. В первом разделе дается представление об 
истории развития оценочных исследований, месте дисциплины «Оценка публичной 
политики в системе политологического знания». Дается общее представление о видах и 
направлениях оценочных исследований. 
2. Второй раздел посвящен методам осуществления оценки общественных 
программ, рассматриваются технологии функционального и организационного 
проведения программной оценки.  
3. В третьем разделе курса рассматриваются оценка публичной политики на 
макроуровне с использованием показателей социально-экономической и социально-
политической статистики, а также индексов, разрабатываемых различными 
аналитическими центрами для оценки политических процессов. Особое внимание 
уделено анализу взаимозависимостей между показателями, характеризующими 
социальную, экономическую сферу, с одной стороны, и политическую сферу, с другой, 
а также использованию знаний об этих взаимосвязях в ходе анализа политических 
процессов.  
Цель курса – дать студентам знания и сформировать практические навыки, 
необходимые для проведения оценки публичной политики.  
Задачи курса:  
1. Сформировать у студентов навыки оценки публичной политики на 
микроуровне (навыки анализа общественных программ) с использованием методов 
программного анализа. 
2. Сформировать у студентов навыки оценки публичной политики на макроуровне 
с применением показателей социально-экономической и социально-политической 
статистики. Сформировать представление о характере влияния различных социальных 
и экономических характеристик общества на политические процессы. Сформировать 
навыки поиска и использования статистической информации для анализа социально-
политических процессов.  
В результате изучения курса  «Теория и практика оценки публичной политики» 
студенты должны приобрести теоретические знания и практические навыки, которые 
позволят им осуществлять оценку публичной политики на макроуровне и на 
микроуровне. 
В результате изучения курса студент должен знать: 
1. Содержание, основные виды и направления оценочных исследований. 
2. Структуру общественных программ, правила их формирования, критерии 
оценки, технологии программной оценки. 
3. Содержание, назначение, методики построения основных показателей 
социально-экономической и социально-политической статистики, а также 
индексов, разрабатываемых различными аналитическими центрами для оценки 
политических процессов.  Владеть информацией о характере 
взаимозависимостей между различными показателями, характеризующими 
социальную, экономическую сферу и политическую сферу.  
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Студент-политолог должен уметь: 
- Самостоятельного анализировать и оценивать общественные программы, 
программно-целевые государственные решения на стадии их формирования, 
реализации и контроля.  
- организовывать деятельность экспертных групп по оценке общественных 
программ и программно-целевых государственно-управленческих решений. 
- осуществлять оценку политических процессов и использованием показателей 
социально-экономической и социально-политической статистики, а также индексов, 
разрабатываемых различными аналитическими центрами.   
- выделять основные блоки в структуре программы и оценивать их соответствие 
требованиям, предъявляемым к общественным программам, программно-целевым 
государственным решениям. Определять степень «оцениваемости» программ и 
корректировать их. Составлять и корректировать паспорт программы. 
- применять основные технологии оценки программы: SWOT анализ, анализ 
затраты-выгоды, оценка воздействий, концептуальное картирование, логические рамки 
и др. 
- обоснованно и компетентно применять для оценки политики показатели 
показателей социально-экономической и социально-политической статистики. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
курса 
«Теория и практика оценки публичной политики»  
для студентов специальности 1 - 23 01 06 «Политология» 
специализации 1-23 01 06 – 01 03 







лекции семинары КСР 
1. Публичная политика как объект 
исследования. 2 - 2 
2. Оценка публичной политики как 
система технологий  2 - - 
3. Общественная программа как предмет 
оценки 
2 2 2 
4 Жизненный цикл программы 2 - - 
5. Технологии структурирования 
программной оценки  2 2 - 
6. Оценка воздействий как технология 
оценочных исследований  
2 2 - 
7. Технологии организации программной 
оценки 2 2 - 
8. 
Статистические показатели как 
источник данных для оценки публичной 
политики 
2 2 - 
9. Оценка социально-политической  
стабильности/напряженности 2 - 2 
10. Индексы, оценивающие качество 
государственного управления 2 2 - 
11. 
Индексы оценивающие качество 
политики в контексте принятия 
экономических решений 
2 2 - 
12. Измерение демократии 2 2 - 










Содержание учебной дисциплины 
Учебная программа  предусматривает  46 аудиторных часов, в том числе: 
24 часа – лекционных и 16 часов – семинарских занятий, 6 часов  – контрольно-
самостоятельной работы. 
В числе наиболее перспективных и эффективных современных 
инновационных образовательных систем и технологий следует выделить: учебно-
методические комплексы; вариативные модели управляемой самостоятельной 
деятельности студентов; блочно-модульные, модульно-рейтинговые и кредитные 
системы; информационные технологии; методики активного обучения. 
 
 
МОДУЛЬ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ПУБЛИЧНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
 
Тема 1. Публичная политика как объект исследования 
 
Феномен публичности в социальной и политической теории. Концептуальные 
подходы к понятию «публичность». Социально-политические и культурологические 
предпосылки возникновения и развития феномена публичности. Публичная политика 
как механизм формирования и реализации политического процесса. Характеристики 
публичной политики. Значение политического участия в публичной политике. Роль 
экспертного знания как составляющей публичной политики.  
 
Тема 2. Оценка публичной политики как система технологий 
 
Оценочные исследования в политической науке. Возникновение и развитие оценки 
публичной политики как этап в развитии института политического оценивания. 
Факторы, повлиявшие на становление института оценки публичной политики. 
Теоретико-методологические основы оценки публичной политики (системный подход, 
управленческий цикл, фазы политико-управленческого процесса). Субъекты оценки. 
Объекты оценки. Концептуальные подходы к определению целей и задач оценки. 
Зависимость позиций субъекта оценивания и выбора объекта оценивания от целей 
оценки. Виды политического оценивания. Оценка публичной политики на микро и 
макроуровне. Аналитические центры, осуществляющие оценку публичной политики.  
 
МОДУЛЬ 2. ОЦЕНКА  ПУБЛИЧНОЙ  ПОЛИТИКИ  НА МИКРОУРОВНЕ 
 
Тема 3. Общественная программа как предмет оценки 
 
Место программно-целевых государственно-управленческих решений в системе 
государственного управления. Понятие и назначение общественной программы. 





Тема 4. Жизненный цикл программы  
 
Жизненный цикл программы. Понятие, назначение и принципы формирования 
общественной программы. Планирование программы, построение карты программной 
оценки (PERT-chart). Анализ решений как методика формирования программы. Дерево 
целей в контексте формирование общественной программы. Применение технологий 
оценки публичной политики на каждом из этапов жизненного цикла программы.  
 
Тема 5. Технологии структурирования программной оценки  
 
Институциональная и процессуальная организация программной оценки. Виды 
оценочных исследований. Цикл планирования и оценки программы. 
«Демократическая» оценка и «внутренний аудит». Формативная и суммативная оценка, 
оценка воздействий. Виды оценивания: допрограммное (ex-ante), текущее (on-going) 
послепрограммное (ex-post). Партисипаторная оценка. Технология оценочных 
исследований.  
 
Тема 6. Оценка воздействий как технология оценочных исследований 
 
Оценка воздействий (ОВ) как разновидность программной оценки. Условия 
применения и основные цели ОВ. Структура, основные элементы ОВ. «Линия 
последствий»: понятие, принципы и основные этапы построения. «Последствие 
интереса», его связь с задачами программы. Использование «линии последствий» для 
различных видов оценки. Оценочный дизайн: понятие и виды. Идеальный, 
экспериментальный и квазиэкспериментальный оценочный дизайн (КЭОД). 
Контрольные и адресные группы. Использование различных видов КЭОД, условия 
применения, методики оценки, достоинства и недостатки. КЭОД «до и после 
программы». «Исторический» КЭОД. «Случайный блоковый» КЭОД. КЭОД 
«латинских квадратов». Проблема выбора оценочного дизайна. Способы 
количественной оценки эффективности программы. 
 
Тема 7. Технологии организации программной оценки 
 
Технологии структурирования оценки. Метод логических рамок. Оценка на основе 
теории. Концептуальное картирование. SWOT анализ (выделение сильных, слабых 
сторон, угроз и возможностей). Цветовое голосование. Технологии сбора и анализа 
данных. Технологии вынесения оценочного суждения. Наблюдение эффектов 
политики, оценка изменений объекта воздействий. Методы организации и анализа 
данных. Системы географической информации. Анализ сдвигов. Модели входа-выхода. 








МОДУЛЬ 3. ОЦЕНКА ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ НА МАКРОУРОВНЕ.  
 
Тема 8. Статистические показатели как источник данных для оценки 
публичной политики 
 
Источники статистических данных для оценки публичной политики. Проблема 
поиска корреляций между показателями социально-экономической статистики и 
политически-значимыми характеристиками общества. История развития 
сравнительных исследований. 
 
Тема 9. Оценка социально-политической стабильности/напряженности 
 
Политическая стабильность/напряженность – основные подходы к определению. 
История оценочных исследований напряженности. Особенности исследования 
стабильности/напряженности в советской и западной социальной науке. Методики 
анализа социальной стабильности-напряженности (институциональный, конфликтный, 
фрустрационный подходы). Факторы социально-политической напряженности. 
Политическое насилие. Виды политического насилия (латентное, деструктивное и 
инструментальное насилие). Модель механизма политического насилия. Методики 
получения и анализа индикаторов социально-политической стабильности-
напряженности. Индекс социальных настроений и его составляющие. Индекс 
социальной напряженности и его составляющие. Реформы и социальная 
напряженность, модель «частичных реформ». 
 
Тема 10. Индексы, оценивающие качество государственного управления 
 
Международные организации, осуществляющие оценкку качества 
государственного управления. Роль Всемирногобанка в формировании концепции 
качественного госдарственного управления. Д. Кауфман и концепция «governance». 
оценка качества управления (качества работы гоcударственных органов). Критерии 
оценки политики и институтов страны (CPIA) Показатель государственного 
управления (Governance Research Indicator Country Snapshot) (GRICS). Показатели 
эффективности государственного управления, измеряемые на основе обследований 
государственных служащих и населения. Индекс восприятия коррупции. 
Внутристрановые проблемы оценки качества государственного управления.  
 
Тема 11. Индексы оценивающие качество политики в контексте принятия 
экономических решений 
 
Оценка стран в рамках принятия стран в контексте принятия эономических 
решений решений.. Оценка политических рисков. Проблема взаимосвязи 
экономических и политических процессов. Рейтинги Moody’s Investors Services, 
Euromoney, Business Environment Risk Intelligence (BERI), Fitch IBCA, методика 
агентство «Credit Risk International», The Economist, Political Risk Services: 
International Country Risk Guide (IRCG) и др. 
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Тема 12. Измерение демократии 
 
История развития индексов измерения демократии.  Индекс политического 
развития Картрайта: понятие, методика расчета, значения корреляции. Индекс 
демократического действия Нейбауэра: понятие, методика расчета, значения 
корреляции.  Индекс демократизации Ванханена: понятие, методика расчета, значения 
корреляции. Индекс, рассчитываемый Freedom House: понятие, методика расчета, 
значения корреляции. Індекс політічесой демократии  Боллена: понятие, методика 
расчета, значения корреляции. Достоинства, недостатки и методологические 
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